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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ در زﻧﺎن روﺳـﭙﻲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ اي، ﻣﻨﺒ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﻮه :ﻫﺪف
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻋﺎديزﻧﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﻤـﻚ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ (  زن ﻋﺎدي03 زن روﺳﭙﻲ و 03) ﻧﻔﺮ 06ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ،  :روش
ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس و زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﺪﻧﺪﻳﺎﺑﻲ ارز و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻮﻧﺰ ﺰﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮس و ﺑﻴﻠﻴﻨﮕ ﻛﻨﺘﺮل راﺗﺮ، ﺷﻴﻮه 
ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  داده.  و از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮوه ﻋﺎدي از ﻣﻴﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه 
  . و ﺧﻲ دو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ tﻫﺎي آﻣﺎري  آزﻣﻮن
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺷـﻴﻮه در ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺰﻫﻜﺎري راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺖ آﻣـﺪ و داري ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  . ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺮ از زﻧﺎن ﻋﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس، اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺑﻪﺑﻴﺸﺘ ( <p0/50)داري  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﺑﻪ
اي ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻛﺎري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺷـﻴﻮه زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن ﻋﺎدي در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻪ دﺳﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب در آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺰ ﭘﺮدازﻧﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻲﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻓـﺮاد . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ اي ﺑﺰه ﺑﻪ روﺳﭙﻴﮕﺮي ﮔﻮﻧﻪ 
 1 ﻓـﺎرﻟﻲ .ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي رواﻧﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل 





   
































اﺧــﺘﻼل ﭘــﺲ از اﺳــﺘﺮس ﻫ ــﺎي  آﻧ ــﺎن ﻣــﻼك% 86دادﻧ ــﺪ ﻛــﻪ 
آﻧـﺎن در دوران  %05اﻧـﺪ و ﺑـﻴﺶ از   داﺷـﺘﻪ)DSTP( 1اي ﺿـﺮﺑﻪ
، 2ﻧـﺎدون . اﻧـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻤﻲ ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﺴ 
 7 و روﻣـﺎﻧﺲ 6، ﻣـﺎرﺗﻴﻦ 5و ﭘـﺎﺗﺮ ( 8991) 4 و ﺷﻠﻮدرﻣﻦ 3ﻛﻮوروﻻ
ﺘﻨـﺪ زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ آﻧﻬـﺎ در دوران درﻳﺎﻓ( 9991)
و ﺟﻨ ــﺴﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ و   ﻤﻲﻛــﻮدﻛﻲ ﺧــﻮد ﻣ ــﻮرد آزار ﺟــﺴ 
ﻣﻴـﺰان . ﻧـﺪا ﻪﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ را واﻟـﺪﻳﻦ اﻟﻜﻠـﻲ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺘ
. ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻋﺰت
ﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ آﺳـﻴﺐ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺘﺮس و ﻳﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎ 
 9 و ﻻزاروس8ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﻓـﺎﻟﻜﻤﻦ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﻪ ﺑـﺎ آن ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـ
ﻓ ــﺮد در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ( 0991،11نﻮو ﻛﺎﺳــﻴ 01 از ﺑ ــﺮمﻧﻘــﻞ  ﺑ ــﻪ،8891)
   :دﻫـ ــﺪ ﻣـ ــﻲاﺳـ ــﺘﺮس دو واﻛـ ــﻨﺶ اﺳﺎﺳـ ــﻲ از ﺧـ ــﻮد ﻧـ ــﺸﺎن 
 .ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻫﻴﺠـﺎن( 2  وﻣـﺴﺄﻟﻪﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ( 1
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس  ﻣﻲﻛﻪ ﻓﺮد ﺣﺲ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻣـﺪار را ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ي را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر  ﻣﻲ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل او رخ دﻫـﺪ،  ،ﺑﺮدﺎر ﻣﻲ ﻛ ﺑﻪ
. ﻣﺪار روي آورد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻴﺠﺎن 
 ،زارﺳـﺎن و اﺳـﺘﺮس ي آﺳـﻴﺐ ﻫﺎدر ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻓـﺮد از از ﺳـﻮي دﻳﮕ ـ. ي دارد ا هارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋ 
 ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ او دارد ﻣﻨـﺪي ﻫﺎ رﻳﺸﻪ در ﻧﮕﺮش و ﺗـﻮان  اﺳﺘﺮس
ﺑﺮاي را ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻻزم  ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ اﻓﺮاد . (8991، 21ﻛﻠﻴﻨﻚ)
و  31اﺳـﭙﻴﻮاك )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺑﺮاز رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓـﺮاد  ﻫﻢ(. 6991، 41ﻟﻴﻦﻫﺎ  از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،6791 ،ﻫﻤﻜﺎران
روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس، رﻓﺘـﺎري از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
 .دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش ﻳـﺎ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ 
واﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧـﻮﻳﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﮕﺮش 
دﻫﻨﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را  ﻣﻲﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ،61 از ﻓﻠـﺪﻣﻦ ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ  ،6891 ،51ﺑﻨـﺪورا )ﺸﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد ﺑﺮاي اﻳ 
ﻛﻨﻨـﺪ در ﻣـﻲ ﺪ ﺗﺄﻛﻴ ـ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮﺑﺎورﻫـﺎي (8991
رو ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ  ﻪزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﭼﻨﺪي روﺑ 
 81و ﺳﻴﻤﻨﻮ  71ﻳﺎﻛﻠﺴﻮن. دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
زﻳﺮ را در ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ (6991 از ﻫﺎﻟﻴﻦ، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 6791)
درك ﻧﺒـﻮد  ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺑﺮاز ﻫﻤﺪﻟﻲ : ﺑﺰﻫﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
  . ﻴﺮيﮔ ﻟﻴﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢﺌﻮﻧﺴﺒﻲ زﻣﺎن و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﻳـﺪادﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ 
ي روﻳﺎروﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻴﻮه 
رو  ﻪﺷـﻮاري روﺑ ـي زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺎ د ﻫﺎواﻛﻨﺶ ﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣـﺸﻜﻼت زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 
 ﻛﻠﻲ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ، (8991 ،ﻛﻠﻴﻨﻚ) ﺑﺮداﻧﺤﺮاﻓﻲ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ 
 را ﻣـﺴﺄﻟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧـﺪ، ﺳـﺒﻚ روﻳـﺎروﻳﻲ ﺣـﻞ 
ﺑﺮﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘـﺮل ﺷﺨـﺼﻲ در ﻣﻬـﺎر ﻣـﺸﻜﻼت و ﺎر ﻣﻲ ﻛ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ دارﻧـﺪ،ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻧﺘﻈـﺎر ،ﭘﺎﻳـﺪاري ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣـﺸﻜﻼت ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻣﻲاﻓﺴﺮده و ﻣﻀﻄﺮب 
  . (3991،02 از ﻫﺎنﻧﻘﻞ ، ﺑﻪ8891، 91ﻫﭙﻨﺮ) ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ دارﻧـﺪ، در 
ﺑﺮﻧـﺪ، ﻣـﻲ ﻛـﺎر ي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ا ﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻫﺎﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻴﻮه 
د ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺧﻮ  ﻲﻳﭼﻮن اﻣﻴﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ 
روﻳ ــﺪادﻫﺎي  ،ﻛ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺎ ﻣﻨﺒ ــﻊ دروﻧ ــﻲ  ﺻــﻮرﺗﻲ در .دارﻧ ــﺪ
داﻧﻨـﺪ ﻧـﻪ  ﻣﻲﻛﺮدن  ي ﺑﺮاي دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮما ﻪزا را وﺳﻴﻠ  اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎي  ﺟـﺎي اﺑـﺮاز ﻫﻴﺠـﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه زﻧـﺪﮔﻲ؛ از اﻳـﻦ رو ﺑـﻪ
اﻓﺮاﻃﻲ، اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮاي ﺣـﻞ 
، 9891 )22 و ﭼﻨـﻲ12ﺑﻠﮕـﺮ(. 8991 ﻛﻠﻴﻨـﻚ،)ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﻣـﺴﺄﻟﻪ
 ﻛـﻪ وﻗﺘـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ( 1991، 32 از ﺑﺎرون ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
زا ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟـﺪاﻳﻲ ﻳـﺎ از  وﺳـﻴﻠﻪ روﻳـﺪادﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﺳـﻴﺐ ﻪﺑـ
ﺷـﻮد، ﻣﺮﻛـﺰ ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ دادن ﺷﻐﻞ، دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲ  دﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻤﻲ ﻧ اﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮ  ﻣﻲﺷﺪن ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
  1   .دي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪﻛﻨﺘﺮل زﻳﺎ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧـﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ
اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﺑـﺎور آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺮوﻳـﻲ 
ﻋﻬـﺪه دارد ﻓﺮاﺗﺮ از ﻛﻨﺘـﺮل ﺷﺨـﺼﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ رﻓﺘـﺎر آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ 
 ؛6991، ﻫــﺎﻟﻴﻦ  ازﻧﻘــﻞ ، ﺑــﻪ6791، 52دﻳــﻚ و اوﻟــﻦ 42ﺑــﻚ)
   .(8731 ﻬﺒﻮدي،؛ ﺑ7731 ﻣﻨﻈﺮﭘﻮر،
ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺄﻧﻤـﻮدن ﺗ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺸﺨﺺ 
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ، در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ 
ي ﻫـﺎ  ﺷﻴﻮه، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ روان 
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻋـﺎدي و روﺳﭙﻲ  در زﻧﺎن ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي 
 و رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ روﺳـﭙﻴﮕﺮي و ﻫﺎ ﻴﺮﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺘﻐ  ﺷﺪ
 . ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن زﻧﺎن روﺳﭙﻲ و ﻋﺎدي روﺷﻦ ﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
در اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ واژه ﻣﻨﺒــﻊ ﻛﻨﺘــﺮل ﺑــﺮ ﭘﺎﻳــﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ  
 اﺷﺎره ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻠّﻲ (3731ﮔﺮد،  از ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻘﻞ ﺑﻪ )62ﮔﺮاردﺳﻲ
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ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري دارد؛ در ﺣﺪ اﻓﺮاﻃﻲ آن، ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش را 
، ﻳﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دﻳﮕـﺮ (ﻧﻲوﻛﻨﺘﺮل در )داﻧﺪ ﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
داﻧـﺪ  ﻃﻴـﻒ ﺷـﺨﺺ ﺗﻨﻬـﺎ دﻳﮕـﺮان را ﻣـﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘـﺮل دروﻧـﻲ (.ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ )
 ﺳـﺆاﻟﻲ  92ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد در ﻣﻘﻴـﺎس  ا ايﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻤـﺮه 
ي ﻫـﺎ  ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻧﻴـﺰﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ .ﺖ آورده اﺳـﺖدﺳـ ﺑـﻪ 1راﺗـﺮ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد در روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﻮﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در آن ﺷـﺮاﻳﻂ وﻳـﮋه را  ﻣﻲﻛﺎر  ﻪﺑ
 در اﻳـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻈـــﻮر از .(6891 ،ﻻزاروس )ﺑﺮآورﻧـــﺪ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ در ﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ا ايي ﻧﻤﺮه ا ﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ  روش
ﻧﻘــﻞ از  ، ﺑــﻪ1891) 3 و ﺑﻴﻠﻨﮕــﺮ2ي ﻣــﻮسا ﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻫــﺎ ﺷــﻴﻮه
  .آورد ﻣﻲدﺳﺖ  ﻪﺑ( 2731رﺷﻬﺒﺎز، ﭘﻮ
ﻫـﺎﻳﻲ  و ﻫـﺪف ﻫـﺎ  را ﺧﻮاﺳـﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑﺮﻧـﺎرد ﺑﺎورﻫـﺎي 
، آﻳﻨـﺪ ﻣـﻲﻫـﺎي ﺿـﺮوري در  ﺻـﻮرت ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻪداﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـ ﻣـﻲ
 ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮآورده ﻧـﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ آﺷـﻔﺘﮕﻲ ﻣـﻲ  ﻃﻮري ﺑﻪ
دراﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺎورﻫـﺎي (. 3731 ،دﺑﻴﺎﺑ ـﺎﻧﮕﺮ)
ﺎر ﻛ ـﺑـﻪ ( 9691) 4ﺟـﻮﻧﺰ  ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ، آزﻣﻮن ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺳﺖ ﻛـﻪ  ا اي ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﺮه ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﻣﻴﺰان ﺑﺎورﻫﺎي . ﺑﺮده ﺷﺪ 
  .آورد ﻣﻲدﺳﺖ  ﻪدر اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑ
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ زﻧـﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎر روﺳـﭙﻲ زﻧـﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  در
ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ  ﻣﻲﻋﻠـﺖ ارﺗﻜـﺎب اﻋﻤـﺎل ﺧـﻼف ﻋﻔـﺖ ﻋﻤـﻮ ﻪﺑـ
 .ﺑﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺴﺮ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در زﻧﺪان ﭘﺲ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ   اﻓـﺮادي ﺳـﺎﻟﻢ و ﻋـﺎدي داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰزﻧـﺎن ﻋـﺎدي
اﻳـﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﻲ آﺷﻜﺎر در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه و اﻓﺰون ﺑﺮ  آﺳﻴﺐ
ﭘﺴﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤـﻮده ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده، اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﻧﺪا ﻪو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺪاﺷﺘ
  :ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺰﻫﻜـﺎر از ﻧﻈـﺮ و ﻏﻴﺮﺑ ( زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ ) ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر -1
 ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن -2 ،دار وﺟـﻮد دارد ﻧﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻏﻴﺮﺑﺰﻫﻜﺎر در ﺑﻪ ( زﻧﺎن روﺳﭙﻲ )ﺑﺰﻫﻜﺎر 
ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﻫﻴﺠـﺎن و  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ 
و ( زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ )ﺑـﻴﻦ زﻧـﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎر  -3دار وﺟﻮد دارد،  ﻣﻌﻨﻲ




 04 ﺗـﺎ 91ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را زﻧـﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎر روﺳـﭙﻲ 
ﻋﻠﺖ ارﺗﻜـﺎب اﻋﻤـﺎل ﺧـﻼف ﻋﻔـﺖ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 
ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲدر زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﻓﻨـﻲ و  آﻣـﻮزي در ﻛـﻼس ﺑـﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ روش . ﺗﻬﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ي ﺷﻬﺮ ا ﻪﺣﺮﻓ
 ﻧﻔـﺮ 06ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻧﺎن ﻋﺎدي ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳـﻦ و (.  ﻧﻔﺮ 03در ﻫﺮﮔﺮوه )ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب . ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ ﮔﺮوه زﻧﺎن روﺳـﭙﻲ ﻫﻤﺘـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﻻزم ﺳـﻪ ﻳ ـاﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﺑﺰﻫﻜـﺎر و ارا 
زﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﻫﻢ ﻃﻮر ﻪﺑ
ﻲ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻳﺑـﺮاي اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ . ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ آن 
ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از درﺳـﺘﻲ .  ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻣ ــﺪدﻛﺎري ﺑﻨ ــﺪ زﻧ ــﺎن ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ درﺳ ــﺘﻲ اﻃﻼﻋ ــﺎت 
در ﻣـﻮاردي . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ را  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮدآوري ﺷﺪه در 
 ﻧـﻮع ﺟـﺮم و ﻣﺤـﻞ ،ﭼـﻮن ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻫـﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﻃﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ  ﺑﻪﻫﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺰﻫﻜﺎر در 
  .ﺑﻮد، اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﻪ در ﻣﻴـﺎن آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳـﺶﭘـﻴﺶ از ﺗﻮزﻳـﻊ 
 در زﻣﻴﻨـﻪ ،ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﻧﻔـﺮي ﺑـﻪ 01ﻫﺎي  ﮔﺮوه
 ﺗﻮﺿـﻴﺢ و ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻣﺤﺘـﻮاي  ﻫﺪف
ﺳـﭙﺲ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ داراي  .ﻫـﺎي آﻧـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود 
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ -1 :ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ 
 04 ﺗـﺎ 91داﺷـﺘﻦ ﺳـﻦ  -2ﻫـﺎ،  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدر ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻃﺒـﻖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷـﻜﻲ )ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  -3ﺳﺎل، 
 .ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ -4و ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
، ﻫ ــﺎ روﺳ ــﭙﻲ در ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎ ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶﭘ ــﺲ از ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ 
زﻧـﺪان ﺑـﻪ واﺣـﺪ رواﺑـﻂ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
 ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻲ ﻋﻤﻮ
  1  .ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرآﻣﻮزان ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨـﻲ 03ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻋﺎدي 
ي ﺳـﻦ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎ ﻫـﺎ ي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ا ﻪو ﺣﺮﻓ 
اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﭘـﺲ از ﻣﻮاﻓﻘـﺖ . زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ز ﻣﺮﻛـﺰ ي ﺗﻬﺮان ا ا ﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰي آﻣﻮزﺷﮕﺎه 
  . ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ازآزﻣﻮن ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﻮدﻧﻲ 
. ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ( 2731،  از ﺻﺒﻮري ﻣﻘﺪم ﻧﻘﻞ، ﺑﻪ 6691)راﺗﺮ 
 ﻣﺎده آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘـﺮل را 32 ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ 92اﻳﻦ آزﻣﻮن داراي 
ﻧـﺪ ﻛـﻪ ا هﺻـﻮرﺗﻲ ﻃـﺮح ﺷـﺪ  ﻣـﺎده دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺶ ﺳﻨﺠﺪ و  ﻣﻲ
 ﺳــﺎزﻧﺪ ﻣــﻲﺺ ﻫــﺪف آزﻣ ــﻮن ﮔﻤــﺮاه آزﻣ ــﻮدﻧﻲ را در ﺗ ــﺸﺨﻴ
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ﺑـﻪ را ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ( 2731)ﺻـﺒﻮري ﻣﻘـﺪم  .(ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)
ﻧﻤـﺮه ﺑـﺮش در اﻳـﻦ  . ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد 0/18ﺳـﺎزي  دوﻧﻴﻤﻪروش 
ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺎﻣـﻪ ﮔـﺬاري ﭘﺎﺳـﺦ  ﭘـﺲ از ﻧﻤـﺮه . اﺳﺖ 21آزﻣﻮن 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ . ﺷـﻮد  ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻫﺎي ﻫﺮ  ﻧﻤﺮه
ﻧـﺪ، داراي ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و آن ﮔﻴﺮﻣـﻲ  21ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ داراي ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل دروﻧـﻲ ﻣـﻲ  21ﺗﺮ از دﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫـﺎي  ﻪ ﭘﺎﺳـﺦﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ،ي اﻓـﺮادا ﻪﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـ
 (2731 ازﭘـﻮر ﺷـﻬﺒﺎز، ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 1891، و ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺮ ﻣﻮس)ي ا ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ
ر ﻫﻨﮕـﺎم د. ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻲ 91اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ 
ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﻳﺎ روﻳﺪاد ﭘﺮاﺳﺘﺮﺳـﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﻲ ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ 
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﻳﺪاد را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻧﺪ در ﻧﻈﺮ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ا ﻪﮔﺬاﺷﺘ
ي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ا ﻪﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘ  ﭘﺸﺖ
 (ﻫﺮﮔـﺰ )ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜـﺮت از ﺻـﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده آزﻣﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ درﺟﻪ 
ﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ . ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ(ﻫﻤﻴـﺸﻪ )ﺳـﻪﺗـﺎ 
اﺳــﺘﻔﺎده و ﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ روش دو ( 2731)ﭘﻮرﺷــﻬﺒﺎز 
 ﺷـﻴﻮه  دو ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  اﻳﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/87ﺳﺎزي  ﻧﻴﻤﻪ
 ﺟﻤﻠـﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻫـﺸﺖ  ﺑـﺎ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ 
و  ﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﺎ. ﻴﺮدﮔ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ را درﺑﺮ 11ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻫـﺮ  ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ، ﻫﺮ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس يﻫﺎﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﺸﺨﺺ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﮔﻴـﺮي از آزﻣـﻮن  اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﺑﺎورﻫﺎي 
ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  (9691ﺟـﻮﻧﺰ، ) ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﺑﺎورﻫﺎي 
ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس درﺑﺮدارﻧـﺪه ده ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲداراي ده ﻣﻘﻴﺎس 
ي ﻟﻴﻜﺮت ا ﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟ ﺑﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶ  درﺟﻪ. اﺳﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  اﺳﺖ و آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ 
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻠﻴـﺪ ﻣﺨـﺼﻮص . ﻛﻨﺪ ﻣﻲدرﺟﺎت ﻣﺸﺨﺺ 
در ﻫﺮﻣﻘﻴ ــﺎس ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺎﻻ  .ﻫﻤ ــﺎن ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
ﻫﺎي ﻓـﺮد  ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه . اﺳﺖ ﻄﻘﻲﻏﻴﺮﻣﻨدﻫﻨﺪه ﺷﺪت ﺑﺎور  ﻧﺸﺎن
ﻫﻤـﺔ ﻣﺠﻤـﻮع و ﺷـﻮد  ﻣﻲﻣﻘﻴﺎس ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺧﺮده در ﭘﺮﺳﺶ 
. آﻳﺪدﺳﺖ ﻣﻲ  ﻪ ﺑ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﺎورﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
 و 0/29ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ را ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آزﻣـﻮن ( 9691)ﺟـﻮﻧﺰ 
 ﺗـﺎ 0/66ﮔﺎﻧـﻪ آن را از ﻫـﺎي ده ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﺮﻳـﻚ از ﺧـﺮده 
 از ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 3731)ﭘـﻮر  ﺗﻘـﻲ ،در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0/08
ﻲ آزﻣﻮن را ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻳﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎ ( 7731 ﻣﻄﻠﻖ، ذواﻟﻔﻘﺎري
ﻲ ﺑـﻪ روش ﻳ ﻧﻔـﺮي از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎ601
 ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده . ﻛـﺮد  ﮔﺰارش 0/17آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  .  وﺧﻲ دو اﻧﺠﺎم ﺷﺪtﻫﺎي آﻣﺎري  آزﻣﻮن
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل در دو ﮔـﺮوه زﻧـﺎن ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮ
ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ،ﭼﻨﻴﻦروﺳﭙﻲ و ﻋﺎدي و ﻫﻢ 
 ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫﺎدو ﮔﺮوه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻴﻮه 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 و 1 ﻫﺎي ﺟﺪولدر 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻣﻨﺒـﻊ ﻳﻜﻲ از ﻫـﺪف 
دﺳﺖ آﻣـﺪه  ﻪﻫﺎي ﺑ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ .ﻛﻨﺘﺮل و روﺳﭙﻴﮕﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 χ2 ﺑـﺴﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﺳـﺖ و (اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﭘﺮاﻧﺘـﺰ)ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر 
ري ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل و روﺳـﭙﻴﮕﺮي دا ﻣﻌﻨﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣـﻮرد .از اﻳﻦ رو ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ رد ﺷﺪ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺷﺪه در زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ در ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ر و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺘﻈﺎ
 و در 02 و 02/5 و در ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل دروﻧـﻲ 01 و 9/5ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 و در ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل 9 و 9/5زﻧﺎن ﻋﺎدي در ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ12 و 02/5دروﻧﻲ 
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ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣﻘﻴﺎسدر ﺧﺮده ( n=03)و ﻋﺎدي ( n=03)ﻫﺎي دو ﮔﺮوه روﺳﭙﻲ  ﻧﻤﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -2ﺟﺪول 
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 .S.N 85 -0/90
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ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد اﻧـﻮاع ﺷـﻴﻮه 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ؛ ﻛـﻪ  t آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ( 1ﺟﺪول )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ي ﻫـﺎ ﻫـﺎ در ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻴ 
 ،<p0/50) دار ﻧـﺸﺎن داد ي ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﻫﻴﺠـﺎن را ﻣﻌﻨـﻲ ا ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ
ﻫـﺎي دو ﮔـﺮوه در ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ  وﻟﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮه ،(t=2/39
  .ر ﻧﺒﻮددا ﻣﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﺴﺄﻟﻪﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ آﺧﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ  
ري ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت  t آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﻛﻤﻚ ﺑﻪﻧﻴﺰ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه در ﺑﺎورﻫـﺎي 
اﻧﺤـﺮاف  )492/2ﻧﻤﺮات زﻧﺎن روﺳﭙﻲ در ﺑﺎورﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ 
( 12/36اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  )482/6و در زﻧﺎن ﻋﺎدي ( 91/05ﻣﻌﻴﺎر 
دوﮔـﺮوه در ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﻫـﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه . ﺑﻮد
ﻫـﺎي اﻓـﺮاد دو ﮔـﺮوه در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس، ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻫـﺎي  ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه در ﺧﺮده  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
و ( <p0/50) )OA( 1ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧـﺪازه ﺗـﻮأم ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب 
داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( <p0/100 ))CH( 2 درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 1  (.2ﺟﺪول ) را ﻧﺸﺎن داد
 _______________________________________
 nrecnoc revo suoixna -1
 egnahc rof ssensselpleh -2
   
































   ﺑﺤﺚ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﻫﺎ ﺷﻴﻮه ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ،ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 . در زﻧ ــﺎن روﺳــﭙﻲ و ﻋــﺎدي ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘــﻲﺑﺎورﻫــﺎي 
ﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه روﺳﭙﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  .ر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دا ﻣﻌﻨﻲو ﻋﺎدي دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺎوت 
و  (6991 ﻦ، از ﻫـﺎﻟﻴ ﻧﻘـﻞ ، ﺑـﻪ 4791) و ﻫﻤﻜﺎران  1ﮔﻮدت دراس
ﻫـﺎي ﻧﻴـﺰ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ( ﺟـﺎ  از ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 6791 )3ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ و 2ﮔﺮو
آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﻜـﺎر . ﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
ي وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد و ا ﻪو ﻏﻴﺮﺑﺰﻫﻜـﺎر در ﻧـﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل راﺑﻄ ـ
ﺗـﻮان در اﻓـﺮاد ﺑﺰﻫﻜـﺎر وﺟـﻮد ﻧـﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺧﺎﺻـﻲ ﻤـﻲ ﻧ
 اﻣﺎ. ﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ  را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤ (دروﻧﻲ/ ﺑﻴﺮوﻧﻲ)
و  6 ﻟﻔﻜـﻮرت،(0891) 5و ﺳـﺎﻳﺮ 4دﻳـﻚ، ﻛـﺎﻣﭽﻲ و اوﻟـﻦ ﺑـﻚ
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻬﺒـﻮدي و ﻫﻢ ( 6991 ، از ﻫﺎﻟﻴﻦ ﻧﻘﻞ، ﺑﻪ 5691 )7ﻻدوﻳﻚ
. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ( 7731)و ﻣﻨﻈﺮﭘﻮر ( 8731)
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺰﻫﻜﺎري و ﻧﻮع ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻫﺎي آﻧﺎن ﺷـﻤﺎر اﻓـﺮادي در ﺑﺮرﺳﻲ . ر وﺟﻮد دارد دا ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ 
ر در ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﻜﺎر دا ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻮد
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ  ﻪي ﺑـﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻔـﺎوت در
ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ در زﻳـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ را  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  -1 . ﻧﻤﻮد ﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻬآﻧ
 .ي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻫﺎﮔﻴﺮي آن در ﭘﮋوﻫﺶ  اﻧﺪازه
ﺛﻴﺮ ﻣـﺪت ﺄﺗ ـﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل در اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ  -2
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣـﺪت ﺑﻴـﺸﺘﺮي را در زﻧـﺪان . زﻣﺎن ﺣﺒﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ  ﻣﻲﺳﭙﺮي 
 ،ﻫـﺎﻟﻴﻦ ) اﻧـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺮوﻧـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  دهدر زﻧﺪان ﺑـﻮ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ، در ﭼﻨـﻴﻦ  ي ﻳﺎدﺷﺪه، ﻫﻢﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ .(6991
ﺗﻔﺎوت اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ  -3 .ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺒﺲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
در . ﺛﺮ ﺑﺎﺷ ــﺪﺆﻣﻨﺒ ــﻊ ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ در ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣ  ــ
ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ( 7731)و ﻣﻨﻈﺮﭘـﻮر ( 8731)ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮدي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ دارﻧـﺪ، آزﻣـﻮن ﻣﻨﺒـﻊ از ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ 
. ﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻛ ﺑﻪ( 8731ﺑﻬﺒﻮدي، ) اﺳﺘﺮﻳﻜﻠﻨﺪ –ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮوﻳﻜﻲ 
ﺷـﺪه در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻪﻛﻪ اﺑﺰار ﺑ  درﺣﺎﻟﻲ
   .ﺑ ـﻮد( 2731ﻧﻘـﻞ از ﺻـﺒﻮري ﻣﻘـﺪم،  ، ﺑ ـﻪ6691)ﻛﻨﺘـﺮل راﺗـﺮ 
 ﺛﺮﺆﻫـﺎ ﻣ ـزﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻜﺎن و  -4
ﻫ ــﺎي ﭘﻴ ــﺸﻴﻦ از ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﻧﮕﻬ ــﺪاري  در ﭘ ــﮋوﻫﺶ. ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠ ــﺮﻣﻴﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺮاﻛ ــﺰ زﻳــﺮ ﭘﻮﺷ ــﺶ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳــﺴﺘﻲ 
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ ،ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .دادﻧﺪ ﻣﻲرا زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻫﺎ ﺷﻴﻮه
ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  در. رﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ روﺳﭙﻴﮕﺮي در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮ 
. ر ﻣﻴـﺎن دو ﮔـﺮوه دﻳـﺪه ﺷـﺪ داﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﺗﻔﺎوت 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد روﺳﭙﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ آﻧـﺎن ﻳﻲ روي آورده ﻫﺎ ﺷﻴﻮه
اﻓﺘﺨـﺎري و اﻓـﺴﺮي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، (. 7731، ﻣﺤﺴﻨﻲ)را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ 
ري ﻣﻴﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎري و دا ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ ( 7731)ﻣﻨﻈﺮﭘﻮر و ( 1731)
  .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه روﺳﭙﻲ و ﻋﺎدي در ﺑﻪ 
ﻣﻴﺘـﺮا . دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ  ﻪر ﺑ ـداﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ 
 ﻧﻴـﺰ در (7731)و ﻣﺤـﺴﻨﻲ ( 7731)، ﻣﻨﻈﺮﭘﻮر (8731)ﮔﺪازﻧﺪه 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻧـﺪ ا هﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤ  ﺑﺮرﺳﻲ
. ﺳﻮ ﻧﻴـﺴﺖ  ﻫﻢ (8691)  و ﻛﻮﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻزاروس 
ﺑـﺮ   راﻣـﺴﺄﻟﻪﻨﺪ ﻓـﺮدي ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺣـﻞ  داﺷـﺘآﻧـﺎن ﺑـﺎور
دﻫﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ  ﻣﻲي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻲ
ﺮ اﻣـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ و ﻣﺘﻜـﻲ ﺑ ـ. ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي را 
ﻫـﺎي ﻓـﺮد را اﻓـﺰاﻳﺶ  رﻳـﺰي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻫﻴﺠـﺎن و ﺑـﺮون
  1 . دﻫﺪ و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ را در ﭘﻲ دارد ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي 
ﻫـﺎي اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﺮه . ر وﺟﻮد ﻧﺪارد دا ﻣﻌﻨﻲﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻔﺎوت 
ن داد ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
اﻓﺮاد دو ﮔﺮوه در درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ 
 ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ر داﺷﺘﻪ و ﺷـﺪت ﺑﺎورﻫـﺎي دا ﻣﻌﻨﻲاﺿﻄﺮاب ﺗﻔﺎوت 
در دو زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺎدﺷﺪه در زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻋﺎدي 
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷ ــﺪه، ﭘ ــﮋوﻫﺶ  ﺑ ــﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳــﻲدر  .اﺳــﺖ
 (ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﺑﺎورﻫﺎي )ﺮ ﺷﻤﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ  اﻧﮕﺸﺖ
 ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ ،8991)و ﻫﻤﻜﺎران   ﻓﺎرﻟﻲ .اﻧﺪﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ ( 1831 ،، ﺟﺒﺎرﻳﺎن و ﻓﺘﺎﺣﻲ از ﻛﺎﻣﻜﺎر 
 ، ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ،در ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
از اﻓـﺮاد روﺳـﭙﻲ % 76ﺗﺮﻛﻴﻪ و زاﻣﺒﻴﺎ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ 
ﺟـﺎ ﻛـﻪ درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ و از آن DSTPرﺳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب در اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ  ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ  DSTP
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 در زﻧـﺎن ﺑﺰﻫﻜـﺎر روﺳـﭙﻲ دﺳـﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲوﺟﻮد اﻳﻦ دو ﺑﺎور 
دو ﻫـﺎي  هﻧﻤـﺮ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   .ﻧـﺪ ا ﻪﻳﺎﻓﺘ
م ﺑ ــﺎ أﻣﻘﻴ ــﺎس درﻣﺎﻧ ــﺪﮔﻲ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ و ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ ﺗ ــﻮ  ﺧــﺮده
دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﺿﻄﺮاب در زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋـﺎدي ﻧـﺸﺎن 
ر دا ﻣﻌﻨﻲ و رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎور 
  . وﺟﻮد دارد
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻪﻫـﺎي ﺑ ـدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  
 در ﻋـﺎدي ﺎن روﺳﭙﻲ ﺑـﻴﺶ از زﻧـﺎن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زﻧ  ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ 
ﻛﺎري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺖدﺳ ﺑﻪﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ 
ﭘﺮدازﻧـﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲ ي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ا ﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻫﺎو ﺷﻴﻮه 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺗﻮأم  ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ، درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺴﺎس 
  .ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب در آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﻋﻠﺖ ارﺗﻜﺎب ﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه زﻧﺎن روﺳﭙﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺎ 
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و در   ﻣﻲاﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮ 
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﻲزﻧﺪان ﺑﻪ 
ﻣﻲ اﻋﻤـﺎل ﺧـﻼف ﻋﻔـﺖ ﻋﻤـﻮ  ﻋﻠﺖ ارﺗﻜـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺎ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﻨﻜﺮاﺗـﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻳدﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و  
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ ي ﻣﻲﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪار ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺑﻪدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﺑـﺎ زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ  ﺛﺮﺆ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣ ـ،ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ 
 ﺣﺠـﻢ ﻛـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد .ﺑﺨﺶ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  رﺿﺎﻳﺖ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﺷـﻤﺎر ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
 ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ زﻧـﺎن روﺳـﭙﻲ اﻧﺪك ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘـﻲ ي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﺑﺎورﻫـﺎي ﻫﺎ ﺷﻴﻮه ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل 
ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ادﺑﻴـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ 
  .رو ﻧﻤﻮد ﻪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 
  . ﺠﺎم ﺷﻮدﺗﺮي اﻧ ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﺟﻨ ــﺎب آﻗ ــﺎي اﻟﻮﻧ ــﺪي رﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﺳ ــﺎزﻣﺎن اﻣ ــﻮر 
ﻟﺤـﺎظ ﻫﻤﻜـﺎري در ﺻـﺪور ﻫـﺎ ﺑـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫـﺸﻲ زﻧـﺪان 
 و ،ﻣﺠﻮز ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن ﻣﺤﺘ ــﺮم ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ و ﺑﺨ ــﺶ ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧ ــﺴﺘﻴﺘﻮ 
  .ﻮدﺷ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
  
 ؛ 5831/9/7: ؛ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧـﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 4831/2/3 :درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
  5831/9/41 :ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫﻴﺠـﺎن ﺧـﻮاﻫﻲ و (. 1731)اﻓﺘﺨـﺎري، ﺻـﺪﻳﻘﻪ؛ اﻓـﺴﺮي، ﻣﻌـﺼﻮﻣﻪ 
 . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ.ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﺰﻫﻜﺎري
ﻲ زﻧﺎن وﻳـﮋه ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎد ﻋﻠ(. 8731)ﺑﻬﺒﻮدي، ﻣﺴﻌﻮد 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺎﻳﺎن.زﻧﺎن ﻋﺎدي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل، ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  (.3731)ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮد، اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳـﺎن .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﭘﺴﺮان داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﺳـﺎل ﺳـﻮم 
  .ﺒﺎﻳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب و راه (. 7731. )ﺟﻲ. ﺟﻲ؛ واﻧﺮﻳﺖ، ﺳﻦ .ﭘﺎول، ت 
ﺑـﻪ : ﻣـﺸﻬﺪ .  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﺨﺸﻲ ﭘﻮر رودﺳﺮي و ﺣـﺴﻦ ﺻـﺒﻮري ﻣﻘـﺪم .ﺑﺎ آن 
 . ﻧﺸﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس روﻳﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و (. 2731)ﭘﻮرﺷﻬﺒﺎز، ﻋﺒﺎس 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ن ﭘﺎﻳـﺎ .ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧـﻮن 
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ (. 7731)ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﺼﻄﻔﻲ  ذواﻟﻔﻘﺎري
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﻮ اﻧ ــﺴﺘﻴﺘ. ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ  ﭘﺎﻳ ــﺎن(. ﺗ ــﻚ ﻣ ــﻮردي
 .رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﻨﺘﺮل و اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ (. 2731)ﻣﻘﺪم، ﺣـﺴﻦ  ﺻﺒﻮري
. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﭘﺎﻳﺎن .ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس 
 .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
ﻫـﺎي ﻛﻨﺎرآﻣـﺪن ﺑـﺎ ﻓـﺸﺎر رواﻧـﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺒﻚ  (.7731... )اﻣﺤﺴﻨﻲ، ﻟﻄﻒ 
 ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ .زﻧﺪان وراﻣـﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﮔﺎهزﻧﺪاﻧﻴﺎن داد 
 .واﺣﺪ ﻛﺮج داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل و ﺷـﻴﻮه  (.7731)ﻣﻨﻈﺮﭘﻮر، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﭘﺎﻳـﺎن . روﻳﺎروﻳﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ﺑﺰﻫﻜـﺎر 
  .واﺣﺪ رودﻫﻦ ه آزاد اﺳﻼﻣﻲداﻧﺸﮕﺎ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺠﺎن (. 8731)ﻣﻴﺘﺮا ﮔﺪازﻧﺪه، زﻫﺮا 
.  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ .ﻣﻮارد ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﻧﻮع ﺟﺮم 
 .واﺣﺪ رودﻫﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
ﺮي و ﺑـﻲ روﺳـﭙﻴﮕ(. 1831)ﻛﺎﻣﻜـﺎر، ﻣﻬـﺪﻳﺲ؛ ﺟﺒﺎرﻳـﺎن، ﺑﺘـﻮل؛ ﻓﺘـﺎﺣﻲ، ﻣﺠﺘﺒـﻲ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ آﺳـﻴﺐ . ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 .ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﻬﺮان. اﻳﺮان
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